





ビハインド』は、1995 年にアメリカで第 1巻が発行された後、全 16 巻が出









































































よれば、正確なことはわからないという。同箇所には世界中で 5	～ 9 万人と
いう数字が示されている。いずれにせよ、その数が増えているのは事実で、例
えば阿部正紀著『メシアニック入門』p.143 では、『リバイバル新聞』1998 年





















































































































































































































































4 4 4 4 4
、トーラーを解釈しているのだと理解するメシアニック・







































































②レビ記第 24 章 20 節：骨折には骨折を、目には目を、歯には歯をもって
人に与えたと同じ障害を受けねばならない。












福音書第 5章 38 ～ 39 節を引用することがある。
　しかしながら、ユダヤの伝統の中に、文字通り＜目には目を＞の原則とは異
なる考え方がなかったわけではない。『隠された宝』第 3章では、マタイによ
る福音書第 5章 38 ～ 39 節に関わりのあるもう一つの旧約聖書の聖句として、
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、
彼らが聖書の箇所とは相容れない主張をなぜ受け入れるのか理解に苦しむ
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50 加　　藤
示してしまう



































































































































































2000 年から 2001 年にかけて、である。
56 加　　藤
　1947 年の分割案は国連によるものである。2000 年から 2001 年にかけての
ものは、クリントン元アメリカ合衆国大統領の調停の下、当時のバラクイスラ
エル首相とアラファト PA議長との間でなされた協議内容を指す。同協議内容



















スラエル建国後に始まったのではないことが、The Case for Israel では詳細に論




























































































1）	http://www.leftbehind.com/（2008 年 9月 17 日現在）による。
2）	『レフト・ビハインド』シリーズ第 4巻『ソウル・ハーベスト』では、終わりの時に
















































の召命―』に示されているのは、使徒言行録第 4章第 12 節、ローマの信徒への手紙
62 加　　藤
第 10章第 12節、同第 11章第 28	-	29 節である。
20）	『メシアニック・ジュダイズム』p.106
21）同 p.165
22）	Peel Report	p.371。The Case for Israel	p.47 に引用。
23）Letter	 from	Husseini	 to	 the	Minister	 for	Foreign	Affairs	of	Hungary,	June	28,	
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